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U , lares y in. ^ o ^ J ^ 
t .r i !f5^l Gotírrun BOU nl.I P o r i . « 
jnBbnc«noflc i . l .«nt^f i el » , 
pflríloi í« 13 mi>^ ,,, P^ofl^ w,, ( ' 
^ 3 ¡foméuUtrt d» ÍS37. ) 
T.a« tere, úrdrnM T «nnnrif»* qnQ 
luainlíMi i»tilil¡car MI II^ EklÁlitieé O-
Q( . ijbi >c han de n riulir al G ü f c poli-
tico fetpfctWó, por cujo ro&dacto 
nadM pbriódifcos. Si káce(iidi de esU 
diupoiickffl á los Srí>9. Gti^ ilines pen*-
Jgasto de tSi ' J . ) 
Solo el GelbHí t icú tíreallrt i alcalde v aviinlamitnlo-j de laf provincias ln* Uyef, deoretóS Jietoldciónefl peno-
rilc« que emanen de In C . ciiilqalcri qne w el rimo á quo pciifur/rnu. I)d mií»mo mo lo circuJaH á | M elcaldei y 
iTunfaruícDios loJas Ins ónícuos. ¡n>inirrÍO,.,.N , reglammins y providencwa geooralcí i|ol ÍÍUI.ILTUÜ cu cualquiera ramo y, 
¿ Jiobo gefe en lu locante á su.< alnhucionci».—^rí. 2 5 0 JA la Uy de 3 J « ftOreto de 
I • 
GOBIERNO POUTICO. 
SCCCIOÜ de GolHcrno.=Xniu.=x 2 1 5 . 
Por Real (frdecj do ao del mes u l t íu io se l i a 
díi^TCttlo S. M . aerrder á la ¡fillatlfia del pueblo de 
Mara^í i ?c: re ' nalule del Ayunta in iento de Acebedo 
y ííinnándole por si solo. 
Lo i¡!ic se anuncia en el lluhtln nficlal para eo' 
nocimlentu tlt las aulm idades, empleados de P. r S, 
P. f del púllicu á las efectos upotlunus. Leva 7 de 
Junio da iZltO.zzl'ianciscodel Uustu.=Federlco l i u -
drisueí , Sccrelaiio. 
Sección de Fomento.rzIVúm. 2 1 0 . 
i D á ü María Ahnx, ,!e La-jreni, avecindada en 
¿ t i l a , con freha j ? , . ' mesúltinm ,ne dice ¡v ilguirnte. 
• Habiendo liecíid dliimainqute un viag« al e$-
Iranprro ron p| (in tqinar nuevos (IAIOS y enno-
timfíHh de IW mejora» «itiese han licrho en ma-
SU'nrr ía para \a fi|a,0„ dc | ¡nn y pUM ^ 
« o Terieiiie'nlemente dar ¿.'.iaiiche al « l a b l e t i . n i r n t o 
í o e t r t a , „ M ^ aifunlo B , ¿ ¿ p y yü c „ e , u V i i i a . 
«o •olsmenté me ap l iqué i ,„.¡1,1. |as dc 
™ y ? r ; , i " 0 í " 6 « " f e ? » fi.6«Í " ü n p o f l en la 
P»"^ agrícola que l e e . adhcr.Me. Por consiyuicnlc 
"nose, , n,1<:),ro aj . parl iculanucute e,. la 
V ; . n r ( a q l c Y . S . a d n . i o M r a ' . , , l y al.udan.e, 
P ro tomo lM í enú l la . „ . „ , „ , las . . .¡sn.a. va 
ü ' " " » , np dudando del buen Uceo do V . S. le re-, 
. . . . .. 
m í l o hoy un saco dc s imicn lc dc l i no que lo pro'» 
ducc de esta calidadv por si eo sus administrado1 
hay alguno descoso dc hacer el coiayo; l ambico he 
tr.iido una cierta canlidnd de grano que Ciloy pron-
ta á poner á la disposición dc V . S. no solamente* 
paca mejorar la casta del l ino sino para cualquiera 
otro o b j e t o . » 
LQ que he dispuesto insrriar en el ü J c l i n oficiaU 
á fin deque hs Alcaldes lo hagan taher á sus a i ¡~ 
ministrados por si estos tjutxtrren hacerse cun parte da 
Ja scmillii '¡ue se cita, reclamándola por su conducto 
á este Gobierno político9 domtc también estará de rna~ 
ni/iesto la muestra de que halla, L&on 1,0 dc Junio 
de tS/tb.—Francisco del IJusto,=zí'cdericú Ilodriguez, 
Secretario. 
h i & i d ^ f í t í á d o leí provincia L c o n . - n ü w . 
i v . ; í o?lh,llAt*, ''SHPS 
La Dirección general del Tesoro público, con ta 
fecha qne s$ advierte, m* dice lo que sigue, 
[Ü correspondencia los lenidacon losSres^ In t en* 
denles dc las provincias, ya en el concepto de tales, 
ya en el dc Presidentes dc las comisiones re r i soca i , 
• creadas, no con ribjetó de clasificacj sino de e x a m i -
nar l ^ a f t l t b d le^il en que se encuentren los esclauS' 
Irados, para conl innnr en el pernbo^ de ha p e n s i ó n 
ó a i icnaf ion , ba dado i conorrr . i esla D i r cc r ion l« 
n r r t sidnd di- dnr nl^ouaK c i p ü r a n o n c » s(»l»cc %'arias 
dudas que parece no p o d r í a n suscitare^ di >pues dc 
tran.<riircidos 10 nñíis, desde que se verificó la esclaus-
I ra f ión i y ven ían i 11 el 11 y éndose en n ó m i n a los ¡ o d i -
^'iduos que i*nrresponden i dicha rlasi-. 
E n su consecuencia y para evitar perjuicios al 
Erac io , ó á los inlr r rsados, debocan tenerse presen-
tes l a i siguientes aclaraciones. 
1. Que los corista?, que al tiempo d^ c la esclaui-
, 9 1 . • 
Iraci.m no conUlnq /.o affpitumplíddldb edad^Q 
I Í .DUIÍ derecbó á otrn pi íl bn q««c i la temporal át 3 
roalci por mensiíalídadüi. 
2.0 Q a e i tActi tutroú .< • «MÜ.ÍO* al lacerdó-
c¡nT ú ordcñadoi ¡nsacris, su derecho no v.irló en n a -
ib, y cobriidai laii^^<Írncoiiia(idadeS| déjafonde ser 
^.^r^l para el BtladOi pm I » icncllla ra¿ou de fiíc 
p.ii.i l i iomr aqml la iMti^in i ». «ra iadu^ebtablc <]óc 
J.I . . l i .Ki-ii <|¡vii n í : i r alguna m w in.t, y no pmlian »«!-
fíalar ro in i tal, nna [aifgtiádóa clmporal por soto 
do$ años sra a mesadas. 
S."0 O o c lo ínísino KC entienda respecto de los 
«pie en ígyrtW*d d.* cirtuntlaucias, rocibírrao nrde*-
ma co «'l tícnipn íntcrniedld desde la eicratifttra¿¡dh 
i la fecha <lc la ley do a^ ile J u l i o «lo 183;, ' pues 
aji está declarailo en lo* Réalél Decretos de B ilc Oc-
tubre de «83r, y 8 de Óclufbre de i S 3 G . 
4. ° Ouc laol') los roristai c*)fiio los legos á q u i . -
nrs ron n u c j . » i la ley leu l. ' l j f » pensión i em-
pOfab no la lian podidQf ni lá [fttedan convertir en 
vitalicia i t í tu lo <io impoiibiliiU*! pjra traba;ar, por 
«jue el imM-<Uoiento físico (K Lia L'réi>tir al l ieiilpb 
d é l a esclausiracion, y justifirj.lo cnloijcei^se les I l u -
diera l e í í a ladoJa pens ión vitalicia y no temporal. 
5. ° Oue respecto de los lerulariiados en lai é p o -
cas anteriores i la l^y di! y.\] de J i l l ío de i S i ; rigen 
larmiimas realas quo para l(U «5? Ilustrados, bubie-
sen « no vuello i m< í inventos los que lo fueron en 
la época de « o al t.\- enfendi í -ndose rospecto de los 
lacerdotes, puw en cuanto á Ins It^os que no buliii:-
«crv vuclio i sus convenios, no ticnbn derecho ic^un 
la Uca l (^ rden de G de A f o i t o de 1837. 
0* Ouc'4of esrlaii^irados que le liallen colocados 
ya sean Viela CIÍNC de sacerdotes, nráenado* insacris, 
corillai d lq{Q1 ron pens ión vitalicia, no tienen de-
recbo i percibir, í n t e r i n ' e s t é n colorados aun cuan-
do ica por razón de tncnbualidades desrei^adas an-
tes de 5u colocación siempre que la renta, sueldo, 
as¡-oac¡onvó omolumento ^uc disfruten^ 8ea igü>i <> 
mayor que la p e n s i ó n , y si f«crc meuor, ú n i c a m e n -
te percibirán la di íurcncia. 
7.0 Oue tampoco-tienen ^bono en cuenta por 
todo ¿I tiempo que se bél len colorados si la renta ó 
sueldo que disfruten es igual ó mayor que la pen-
sion/ pero aquellos cuya renta, iiieldo d emolumea-
tosca menor que la pensión se les «rreditará en cuen-
ta tan solo It i l i l n ncia, ein prriuirio de hacerles los 
pagot'al reipcrtii dtj lo que impi»f(e esta diferencia^ 
cuando se verifique i U date en ¿enci<al. 
8,# Oue los coritas y lefjoi con pens ión temno-
ral.si estrin colbáidós, d han aJdanridq medios de 
lubt í l l i r ; tamporo tíem*n deredio i percibir lo que 
se lef reste p .^r lis Q ^ ine iuusl idjd» »¡ pero les que-
dará -^1 crédito1 en m ebenta, para satisfacérseles 
cuando cesen eh sú colocación, ó le^ Ultcn af «ellos 
IOS. 
Q.*» A loe tslll^unr^dos que 00 lohnyan sido basta 
el a ñ o de iS / fo por que sus con\ . nit/s » ».1 han d u -
rante la guerra c iv i l en. p'au Ocupado p<)r loi »,»»eioi-
(¿of, e l abono ti f 1 p< il - m • .pi»- leudan derecho 
emnezari 4 contarse desde el sícuicDle dia al en qi|c 
su» bicorn y^etecroS ilnurescíh sido ocupldtfi pnr la 
nación; sus edades se comiderarin por [as que lu\ ¡ c -
sen á la fecha de la ley de ^rlaiiiracion d e ^ a . 
Julio dé i 8 3 7 f y las^raúsWaí pór l a i c i ^ e W r 1 
s e ñ a n t e d-l H de O . tuhre d. c n l t ^ m 
bierno prnhibi('» tl^r (írdrnr . 
10. S i se presentase i claiifiracion alRuno n 
se huh.rse acojido al Convenio de VcktAra por 1 
h. r ser>¡do <Ki el e j érd lo carlista, su pebfién 
lo ah.uMr. d o . l . h íecfia del CrO^lVeolol ^ 
do su adcbeiiou á aquel IraUdo, y u^da pl)r . 
t ípica anterior. u 
1 51 los que se presentasen de esta rla,r f,,. 
sen coristaá á lex;os profesos, harán constar qac I , / 
loan cumplido 4o años de edad ¿1 . 9 d.- Julio de 
1837, ro queac^romblgd la c i u d a l o y Si la hub¡e, 
sen «umpl ido , se les considerará rompír„d¡dnJ eil 
la re-la que precede, y en el 1 aio n r ^ i l v o m, icn, 
deán derecho ni á las a4 mesidai. 
i a . N o se hará p^Roal^oo, ni por rnns^ilcn^ 
le le r o m p r e n d e r á en t.oon„a s los i^dauMra.lM nU(j 
lió bobieseu sido clasificados por las Juntas Ilioccia-
nas, ó por las oficinas d« la Hacienda p t l . ü r i . 
V . S. reconocerá la importancia de que cuanto 
queda declarado y ••taba comprendido en hs d i i . 
posíclonei dictadas que forman, por decirlo ÍM U 
leriislacioncn esta materia, se haya o U e r ^ i o j ^ 
observu puotaalmente; pero si se hubiese iururrida 
en ilgaaa falla, escito el celo de V . S. por los io-
tereses del Kra r io , á fia de asegurarte completa-
l ímente de lo que resalte, sirviéndose indicar mc-
rsmente eJ caso d casos en que se halle esa prorio-
ria de los doce que quedan marcados para adop-
tar con el parecer de V . S. el (emperamento qae 
couveoga, con el objeto de reintegrar al Tesoro;te-
niendo presente qae la mayor parte de los i in l i f i -
daos deben ofrecer en sus cuentas saldos á su fa-
Yor por atrasos. C o n este motivo se hará cargo esli 
Dirección de la solución de otras dudas d * «lotia-
ta naturalcta que se han promovido y versan nía 
bien sobre la inteligencia que debe darse 4 las dis-
posiriones dictadas para llevar é cabo MS trab*)** 
las Comisiones revisorai; y principiará por aecíf* 
V . S. que estas romiiiones no dfben enlfiid r (»a-
ra nad^ en los ospedieciies de clasificacidi», p«»r que 
la inslrorr ion fie ei loi rómpele i cía Ini -iolencis 
Coa la c.ensuia dti Sección de la Contabilidad, A* W*1 
minados que se sean, han de remitirse originelej * 
i*ca .Di recc in i rp í ra su t^robacion. K i pr •. ín.p,»c* 
que haga T . S. en esta parte compl. ia 
rion d é l a s (¡ómiíiooeJ reviaorai, procedo oJ» ' 
sno sino ersistiei 20. 
O c u r r i r á tal M t ü ñ c s a provincia qae al^uio»* c«-
claustrados colorados no han pr est illado »«• ^ "" 
inentcii en las conihlunet revisnras en» 
.císaminar ta aptitud b gal, y 110 es o»J 
^|ue les inc ipat para rntrar al goce de ^ ka 
|CUaodd¿Cevett «-o l i < olorarion, |i<»r ^oe C.fl ,'1 
•de no prcseiiUMe declarad q«jr no están en I 
tud legal par.i pirrrihir; pero si la reina, 5,, 
¡emolt^mefita qm- íKiffuleíi lucre mentirq^í u ^ 
í i o n , la Ulfa d é i f ^ ^ u n c i ó n de ¡ o d... uo.-'•' ' 
los términos jin-ílj-ido^ les dc|a sin derecho 
clamar el pago de esta diferencia^ y lafobi*11 • 1^ 
al en su cuenta, quedando cntecamenie aén»1 
cflln | | lo. que Gox^ r t h ú ^ \ 6 m.yor que 
AíP „ l^illc rolorodo ¿fié sin cbsif.rnr; los que 5C 
E n t r e n en .ituacipn UnirreguJ.r da 
c aítos ^f isrurridos p í cracn todo derecho i pen-
.rtn inra lo sucesivo sioo prcMOUil dci.lro del U .r -
^..o que espirn en . / de Julio lo. documeoioi 
precisos para su clasificacíop. 
Finalmenír^ como quiera que la morosidad o ne-
clíccncia de rarios individuos no debe perjudicar í 
la clase en general, cu idará V . S. de no admitir 
rcclamncion alguna de los que l.ubicsen ilcjado 
,nn5rnrrir los plaxÓS prefiiados, y las d e v o l v e r á á 
los inlccesados, q u i e n r í p o d r á n acudir á esla Direc-
ción, que las ccsani inará y reso lverá , sin cmliara-
2ac ci servicio rorr-onlc, Mernprc que dichas rcc la-
mirinors oo so dir i j .ni á íoíicítar clasificaeion. cu 
raion á que par í eiUa peticiones hay un termino 
faVál c ímprorí^a£íe Vlc c5Pir;i cn Jc Ju,io«sc" 
f : „ i i la hcol ¿rita de 8 de Marzo l í l l ímo, no p u -
díendo menos de encarecer á V . S la necesidad 
deque lá Cómmon revisora de esa provincia ade-
laWlé sus trahajos todo lo posible y haga pronfa -
i i i . ' i i lc las declaraciones de aptitud legal respeelo 
de aqucllof individuos que ofrezean desde luego 
í i i T t a confianza, deducida del juido moral que se 
forme al primer ecsamen de los espedientes, s e g ú n 
iu docuinentacjon, y aun fiel conocimiento par t i -
culax que se tiene de los sugetos, aun que sin per-
juicio de cualquieca rect i f icación sucesiva y á ca-
lidad1 de reintegro á la Hacienda de la cantidad 
que pudiera pagarse de jnsceso; todo con el objeto 
de que lé te* satisfaga por lo menos una mensua-
lídad de laa dos mandadas satisfacer, v de que es-
tan en desmbierto con respecto á las d e m á s clasei 
pasivas desde que se sujetaron sus individuos á 
la ri-vmon; en el concepto de que esto no se e n -
tiendo en manera algapa rou los herederos ó acree-
dorei de esilauslrados fallecidos, respeelo de los 
ruaUs ic cumpl i rá cMriaainente lo que está p r e -
venido par esta Dirección, 
Incluyo a V . S. dos rjomplares de esta circular, 
uno de «Dos para la SÜcciáfl de C o n t a b i l i d a d , y 
el otro para la Comis ión rovisora, s lr \¡óndost í acu-
saciuc su recibo. 
Dios guarde V . S. muchos años , M a d r i d 18 
de M a y o de i8'fÜ.r=: C . v o l a n o de Z u n i g a . 
i " que se i*win , „ , } Jiuhíin oficia! 'dé la prusin-
o i a l M n ¡ tonoclmUnto <U (pUJi fói mtféiádós. Uon 
a 'Je Junio de 1846.= Juan Jiúdríjuéi liadillo. 
Inleudeiicla ilí la ProvJncia de Lcon. 
N ú m e r o 2 1 C . 
h l Ü ^ 1 1 " ' ^ tk *r me ha diftejido 
Z S i n l T ™ * ? 0i * n t o la qobisanw de las 
• 1 )i!•( í(1 <I^ ' ^ v;'1!js 1 n,r"^,;>l'qtiQ i« baUaq 
,., - ^ W. lu lleiua, -onruniKUHlose con 
¡ ^ ^ni«bfietont^clircéiás 6 indlrec-
• • • Jucwldel Reino, u Iw wrvido 
disponer que vuelva 6 f^ifiiafét la tsprétttdíi co-
IfiiiiVKi por pla/os «lo U i m c - i r . s, y (pío p:u;i qno :i-í 
léhga efecto ob^ry^ eil hu pdnseiiuoncía las d i s -
posiciones conienidos cu los artículos aígüientét: 
ARTICULO í a 
So reforman Ins tlisjiosicionés cfmt^niíl is cn I05 
drlícuíófl :>". W y 88 del \\v^\ debrctbdéSSdé Ma-
yo de 1845 respectivo á la conlt lburion icrriiorial, 6 
BCa sobro ol producto líquido de los Im nos ¡nrnuo-
blcs, cultivo y ganadería, que seniu reemplazados y 
susiimidos por los íiguiéntot; 
Arúculn . « r. /•;/ pago de ftta rmuribucion se eje-
cutarti por irwmtru% y con oblignmm eixel conlri-
huyente de hnorlr en el $Uio y á la per$<ma 71(0 con 
antmoridnd e<laráti dcsigmido* pbr ci Alcalde ó AH~% 
íoridad gritodnitíralivn. Se culimdr miridn d plazo 
para el paga de cada ívimcttmcí dia 1 .• del segundo 
mc$ dd propio irimeslre. 
Arl. 68. K l dia :> dei secundo me$4é cada í n -
meslre, el cobrador presentará al Alcalde una reUicioii 
de /os coulribuyenlts que no hubieren $ati$fb6h& sus 
cuotas. 
E l Alcalde pondrá m la mí.nna relación ¡a pro-
videncia de conminación con el /ecargo de cuatro 
maravedh por cada real dt los gne conslituyan el total 
debito, cuah sguiera guc sean los conceptos de que cstr 
proceda, siempre que su cobranza esté á cargo dd 
cobrador. 
A r l . S S . Los cobradores, ya nomWados por los 
^twíarmcníoí» ó por la ádmntítrácimf serán apre-
ciados al payo del importe de. las cuotas trimestrales 
dexuya cobranza esten encargados % sino verifican 
su entrega en las cajas del Tesoro atUUq dd dia último 
dd mes mimo en que ha empezado la cobranza del 
cupo de cada trimatre, ó sea del segttndomes dd pro* 
pió irüMstre* 
Se f ijarán periodos mas cortos de entrega á los 
cobradores que reúnan sumas considerables de fondos: 
pero v i unos ni otros serán aprMBíiádóS al pago de 
las cuotas que no hayan podido hacer efectivas según 
los trámites estaldccidos, siempre que presenten la cor-* 
respondiente juslificacion. 
AKTICULO. 2.* 
So reforma lambicn el articulo í.S del lical de-
creto de 2." de May») de ISi.'i r^spectívó á la con-
trilmcioo del subsidio indusirial y de cotuercJo, cn 
cuyo lugar regirá el siguicmtí: 
1 Ar l . i.r). EAIAcontribución se er ig irá en general 
por ¡dazos de trimrstres bajo las nglas d* cofaanza 
Y apremio establecidas ó que se esUiljIczran para ¡is 
demat roniribuciones directas. 
pagarán por pbizosde seis meses, j - w el segun-
do mes dd mismo semestre, los mercaderes, (nu/iiu*-
r o s y tratante que habüualmtnU corron la? ferias y 
mercados, y los demás que sin dominio* fijo vendm 
en amlodancia, amo/ue tengan puestos fijos, gene— 
)05 (i eftetos por cuenta propia ó agcoa. 
A R T I C U L O S.» 
La conlribueinn de consumos roiiiiminrá saiisfa-
ciéioiosí ' mensiialmcnh' |)(»r |t)s pu'-hlos que en su* 
Ayuó(ani¡énloa hayan celebrado cncahe/amicnto p a r -
cial íle los dorecl^ oa de < ol;» ramo con los coseche-, 
ros. rahricanlcs ó tratantes du é l , litiVím '»« «ÍJO i^rr^U-
f$5 
dtimiimio lotnl il« los dereclios ó de IOÍ ^atvi.ilc» da 
cadn ramo , n tengan la adniinUlmciou por cuontn 
del jM^nm pu l»lo. 
f|o nsjUj coiiiribuoí^u i ci^ atldo los Ayuiiiíiiííiéntdi cñ 
n » de lu Tundead que I6s da ol urlícrtlu OS ih l 
Bfal d n i . lo i a S a de Mayo d»? 1^4']» K'^ pfe'cttro á 
J;i W:ÍVIM:I cuntribiicioa do consumps, adoclótiél me-
dio dr repartímíontoJ 
Rani .s i n quccslo suceda, sen-forman loi 
anív idos 9| > LSC dd propio WtoA dccreioi retn-
pTu/uci^ j Biúlítiitdok í>or lok «igüittnfós: 
i;7. i i ¡ . SI fHtf/o </i'''* iwltdHilamiáüktipulcMn1' 
f i n deej:culavfe rn ¡u* i''í¡^< • Vut ifihteélrét 
, /« i por aptiemioi desdfi tCdlá ítgxíndd ma 
ti, . f n tríriiMiré* 
[il. í Q t i . l 'J ( nfn ddor, á unw'r* ild . i y n i M -
?(f"ii/ i .^- 6<yV (rt intntidiaiú direcéiw] -j vigilancia del 
ÁUrahlCj raitrffnrá en la* caja* (M Tesoro elimpúrti 
dr cad{{ irim • » Í'WCJ d i último di t ild segunda n/.^ s 
dfl mamo f\do íipreiniado* si á a la época no h 
hubUtcii veriiicado. 
A R T I C r i . O 4 .° 
So. modilican do h misma manrra los nnículos 
7 o. l.s > 33 de la Instrucción do cobninza fecha 5 
de SéliuDlUre de 184í> que se suslituirán con los 
A I Í . 7 / /)(' cada reparlimiento> que comprende-
ra lafi cuotat anuales, $ñ fotmaránerntro Hilas cobra-
¿"fias, una por cada plazo de los cuatro en (¡ne se 
luce la cobranza, con arreglo al articulo 57 del ileal 
iU.i veio de - da Majo. Las cuotas de. mayor plazo 
tic (¡ut habla ti articulo / 5 del iical diento relativo 
i i / tníjiidio (tila industiia y el comercio, «<? tom-
prcníkrán cu la lista respectiva al prima' trimestre 
de los dos de cudji semestre, 
Ait, ¡ S . l.a fianza quú han de dar los recáu~ 
dadores $ei<i la que importe un trimestre ó plazo de 
la cobranza (¡ar se pone á s u cargo. Elle señalamien-
io se rntiende ú metáico ú ó ¡mpel d; la Deuda con~ 
solidada pny iriplicada cantidad. 
Si en esta hdal cantidadjr especies no pudiese por 
ahjun wm/d i ;/»»• completarse el afianzamiento, se 
/arulia la afimtiiou en liu<<isde las dos terceras par -
i a del ieñalamienlo, con el aumento de xma (ercera 
parte mas en eslicaso sobre la cantidad á que ascien~ 
don dichas do. ' rrerai parleíi sin que deje nunca di 
exigirte la de una tercera parte de tste mismo plazo 
<Í irancstrc en lUctálico, ó su respectiva triplicada am-
tidad <ít |/(í;>r| dfi la druda consolidada* 
$v rHevq iU la obligaeion de dar fianza al cobra-
dar t¡ae constan uniente tenga adelantado el importe 
de un H(tt;Q " ÍCffWf#(rí de las contribuciones qac de-
la , r:u-i.ir. 
l.o* Administradores de conlribuciunes 
ñirtetas antes ds odregar í lo ireett ídádúrei las litldi 
eobralptiai de cada trimestre, /. . // ibi ¡n itijido enen-
\ia dr: resultado de la cobranza de la del trimestre 
l a n í c n o i . 
i , A R T I C U L O S.^ 
Las ílísposldoncfl del ra|iiiulo H.» y modclon k 
M i * referentei «!<• la diada Instrucción de .S do Sc -
ínubre de 1845, que liaban rclacldn ;'i los pinzas 
Innnsna! % de cobranza lujo ((no »suni bagadas, so 
iitcndrjamodiücgdas ro bparto únlcaoienta de pla-
nos uiuicstrailM i|tte aliora $c establecen. 
Lron: í i i í ¡ ñ u t a de Pcilrodq Lopctcdi 
A R T I C U L O 6.* 
Regjrin l:.s M¡M :O iones que en csia rmlnc i^ 
5^ psiablco u, d^dtj el día derJolio pnWimo 
Iht Koal órdeu lo comunico á V. s pira MI' ¡n 
t.;I¡r;. nnJ) dnu.sen-rloi, C O ^ p o n d i é i l l e t ' á ^ , c ú £ . 
¡.I.., .coto. l v s g u a r d é \ . s. Budioi añtís. Madrid 
t!.) no Mayp do IS' íf». » u 
h i gtifl se ¡ntérta en el periódico oficial la .>ro 
vintío vara coriócimUilló del publico y dmas c L i Z 
corréspondtfíitef. León i * de Junio de \S W 
Juan íiodr'vjuez Un idlo. ^ ' ^ 
Auniicios Oficiáis . 
Jdminhtrociun éé mmlriíuehnes Directas U ta protkd* 
úc León. 
Estando íMprwamonle ilispucslo en ¿nlcnc* nnpeTÍorat 
roclenteii quo en lodo el presenté mea nu qude «Icíviio al-
puuo por recaudar do los ea|>os da las conirihacionex r«r* 
riloml ó Imlusirial, y púa <II coOfeCttóitíD lúnio (r«ta Aii. 
mioistraclon mantas mcdiib^ r,.rrchpondan biou ordioírUi 
ócMraor.Iiim ui; modirijo á Io> kyuat^iiiÍaatot(da loi^nátv 
ble* de eaU |»rorinr.¡a, reproduciéndoles lat i¡jjnifo$iacio-
nv que hice en el Hololio ollcuil dfl osla Capital niím. 4o 
de li) de MTV.» último por [q que rc^.ertaha á U monsoa. 
liílad del mismo mos; para que lo \crififj'icu p .r lo qm 
hace a li «líl pn ienlpi en |j porsuasiMu de (].\Q no píMjré 
uiénM He lien ir m¡> deben» cu la pelicioo de ipromiof 
j>or lodai nionias mensuulidarlcs fe ideuden do osprecadu 
conlribucionui, Uceado el día Í 5 del anual ea quo dobo 
Jiaher ingresado MU las arcos del Tesoro pílhlico la reupco 
lixa al mismo y uo conMe on los nsienlus do e»ta encina 
Caberse realizado. I^jn 4 do Junio do 1840.—GUUrms 
Juzgado da u* Instancia de Valencia d$ D. Juan. 
Por el presente; cito, llamo y emplazo i Caye-
tano Caslcllanoi, mozo soltero, ualural de la Villa 
de Valderaj, para qm* denlrn de 8o diaí conladnf 
diitle la ¡nser. ¡on de este en el Roletifi oficial, $c 
presente en este rni juagado i Responder i los carbol 
que le resultan en la cama que contra él fe ligue 
por lai heridas que o c j i i o n ó U nbrli'e drl 3 del cor-
riente, i Santiago Orle la , de la propia naturaleza, 
que si i li lo hiciere ie adminis traré justicia en lo 
qne le asista, Y dé not c o n t i n u a r é la rausá cu su 
ausenna y rereld/j con los estrados del Tribuaal 
pariodole todo p'rjuicio. Valencia de í ) . Juan a» 
de Í^Ia^o de iS^G. Jacintt l'aUntht. 
• • • • 
Anuncio f/ariicular. 
Alcohonato o UaUamo de Génzalec, 
Con rMc t i t u l ó s e anuncia un nordieamento efi-
cacísimo para Indas las dolemias que consistan ew 
bcridas, punturas y Cf>nlus¡onei por pcoetraules n«c 
sean, aji como lambien en los dolores rVaiuálicW 
arlico'arcJ, fieinorrajíai del pu lmón y d lrro . en es-
pedal las Irauináfi. M , ÍMI (a ailristis cróni. i , diges-
tiones penosas, pérdida de apelito, acedía, j los que, 
padezcao en fio d o ó r d r n c i «-u el sistfoia i.ervioio 
como son calambres, ep¡lrp^ia, conrubiones, hi>ic-
rismo y doli-r de muelas & . 
Las virludei de rsie biliamo maravilloso eslin 
ya probadas en la pri . tica, habifodo obtenido los, 
rúas satitlarl* ' ios rfeelus. 
Se drsparba eo ta ofirína del líccncia.1 »JD. 
mnn Goniales Wncdrti en V í l l a m a y o r de Can.^"» 
provincia de Zamora i 16 reales r.ida bol»', y l a -
vando una dnrcr.á te dari un.» gr.iiis, igaalUlC*1^  
que üna instrucción impresa para poderlo usar. 
